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RESUMEN
El propósito de la presente investigación fue determinar si existe una relación entre las 
condiciones habitables y la aplicación de los criterios técnicos – constructivos 
sostenibles en las viviendas de los hogares de bajos ingresos del sector Las Lomas I y II 
del distrito de Huanchaco, Trujillo, para ello se empleó la investigación aplicada de 
diseño no experimental descriptiva correlacional simple, con una muestra 
probabilística de 64 viviendas, la recolección de los datos se obtuvo a través de un 
cuestionario que midió la percepción de las condiciones habitables de las familias de 
bajos ingresos y de una ficha de observación que evaluó la aplicación de criterios 
técnicos-constructivos sostenibles en las viviendas, ambos instrumentos, se 
sometieron al análisis de fiabilidad o consistencia interna utilizando el alfa de Cronbach, 
obteniéndose 0.803 para la ficha de observación y 0.787 para el cuestionario; en tanto, 
para la prueba estadística se utilizó el análisis de regresión lineal, para lo cual se aplicó 
el coeficiente de correlación de Pearson obteniéndose 0.743, demostrando la existencia 
de una relación directa y alta entre la aplicación de los criterios técnicos-constructivos 
sostenibles y las condiciones habitables en las viviendas de las familias de bajos 
ingresos del sector Las Lomas I y II del distrito de Huanchaco. En cuanto a los 
resultados de relación entre la Aplicación de Criterios Técnicos-Constructivos 
Sostenibles y las dimensiones de la variable, Condiciones Habitables, dos de ellas, no 
presentaron una relación directa: la dimensión Psico-Social (-0.361) y Salubridad 
(0.350); en tanto que las otras restantes, si mostraron una relación alta: la dimensión 
económicas con 0.892, la Físico Ambiental con 0.669 y la Espacio Funcional con 0.72; y 
finalmente en lo que respecta a los resultados descriptivos de las variables se obtuvo: 
bajo nivel en la aplicación de criterios técnicos-constructivos sostenibles (1.67 de 5) y 
un nivel de condiciones habitables regular (3.12 de 5). 
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